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DOCUMENTACIÓ DE SANTA MARIA 
A Texpectativa de la propera commemoració del mil·lenari del primer document que 
esmenta la parròquia de Santa Maria, iniciem la publicació de la documentació coneguda, molt 
poca, que parla de la parròquia i de Tesglésia de Santa Maria, per tal de formar un corpus 
documental sobre el tema. 
En aquesta línia, i pel seu interès, publiquem de nou el Memorial del rector Folquer^ del 
segle xvii, que ja havia estat publicat al número 1, data abril de 1978, dels nostres FULLS i, en 
forma de separata, el desembre de 1983, en ocasió de la Nit de Santa Llúcia, celebrada aquell 
any a Mataró. 
MEMORIAL DEL RECTOR FOLQUER' 
«La Vila de Mataró està murallada, fundada a 
tir d'arcabús del mar, i prop la vora de Faigua té 
una torre ab peces d'artilleria ab municions 
necessàries per a sa defensa. Dista de la Ciutat de 
Barcelona quatre llegües. Fonch dita lluro i lo Dr. 
Hierònim Pujades en lo llibre 4, foli 178, de la Crònica 
Universal del Principat de Catalunya la nomena Civitas 
frac ta, o Civitas tracta. Té set-centes cases, 
compreses quaranta que estan fora de la muralla, en 
lo terme de Sant Miquel de Mata, veïnats de Valleix, 
de Cirera i Traià, que tot és de la parròquia de 
Mataró. La vila és apasible, està en pla, té bon cel, 
los aires son sans, los fruits avantatjats i los vins 
superiors al d'altres terres. Té cinch caíïos d'aigua 
de font repartits per les places d'ella. Té una acèquia 
d'aigua que baixa de la que sobra de dos molins 
fariners, que estan a dos tirs de mosquet fora la 
vila. Té dins de la vila tres forns de vidre que fan 
gasto cada dia de 20 lliures, ab que poden proveir 
de bons vidres la Ciutat de Barcelona, i n'envien 
càrregues per terra i mar a Madrid, Castella, França, 
i a altres parts, perquè los mestres que fan lo vidre 
són dels més avantatjats de Catalunya. Mataró és 
vila real, carrer de Barcelona, i gosa dels privilegis 
de Barcelona. És una de les més populoses, riques 
i qualificades viles de tota Catalunya. 
L'església parroquial és consagrada, té tres 
nauades,^ i en ella se vehucn algunes pedres de 
marbre en l'església, torre del campanar, plaça i en 
la sufragànea ab lletreros dels Romans i vestigis 
d'un aqüeducte, obra digna de romans. ' Té 
sufragànea sota invocació de Sant Miquel, també 
consagrada. Per lo terme hi ha quatre capelles.•* La 
parroquial té 14 capelles i 18 altars en què es diu 
missa. La segrestia està proveida de tres creus de 
plata, la ordinària per als aniversaris i albats, la 
mediana per a les processons i enterros, la gran per 
a les processons solemnes i enterros majors, càlsers 
i vasos de plata bastant meritoris, capes, casulles, 
dalmàtiques 1 tots vestiments necessaris, de tots 
colors. Governa la segrestia un capellà. Té orgue, 
dos organistes, un principal, altre conjunt, tot dos 
hàbils per a qualsevol catedral. Té mestre de cant 
hàbil, lo qual té obligació d'ensenyar cada dia una 
hora als capellans. Hay quatre minyons tiples que 
serveixen en l'església ab cotes morades í tots los 
dies solemnes se canta a cant d'orgue. Los 
diumenges de Quaresma i Advent i sempre que lo 
Rector ho mana, i los dies més solemnes, canten a 
dos cors. En la torre del campanar hi ha reloig i 
campana que toca les hores, i altra toca los quarts 
per a la Vila, i dins l'església toca les hores i quarts 
en lo cor, per al regiment de l'església. Ademés 
d'estes campanes, té la torre tres campanes grans, 
dos medianes i una de petita per a cridar los escolans. 
La Rectoria de Mataró és la mes pingüe del 
Bisbat i de tota Catalunya. Tindrà de renda més de 
1500 lliures. Té censos, cases i terres en alous. Los 
vicaris i cinch notaris reben tota manera d'actes en 
nom del Rector i un dels notaris, en una estància 
baixa que té la torre de la Rectoria ab porta oberta 
al carrer, reb los actes i en esta estància, que es diu 
la notaria de la Rectoria, guarda los protocols de 
tots los actes que es reben en nom del Rector.^ 
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Mataró a mitjan segle xv[[, segons croquis 
de Sébastian de Pontault, senyor de 
Beaulieu, mariscal de camp de Lluís XIV, 
gravat per A. Perel. 
La bona memòria de don Joan 
Sentís, bisbe de Barcelona, en lo any 
1628, a petició del Dr. Pere Pau Pou, 
Rector de Mataró, i a petició de la 
Vila de Mataró, per a llevar les 
molèsties de tantes admissions que 
demanaven al Rector, féu número de 
22 preveres, compresos Rector i dos 
vicaris, si bé lo Rector, si vol, pot 
tenir-ne tres vicaris, de la Vila o 
forasters i donar-los les distribu-
cions. Los 22 de número són Rector, 
dos vicaris, organista, mestre de cant, 
entretant que tenen los dits Officis 
d'organista i mestre de cant, cinch 
beneficiats i dotze fills de la Vila admesos, los quals 
admet el Rector a qui li pareix, com sien fills de la 
Vila, sempre que falten del número de 22, i amb aquest 
títol d'admissió los ordena lo Sr. Bisbe i lo Rector los 
admet ab los pactes següents. Primo que, ans de tot, 
protesta que no entén fer comunitat, sinó que els admet 
a les distribucions de les hores, misses, aniversaris, 
officis, bací de les Animes, de tot lo fundat i de tot 
lo votiu, ab que li hagen d'ajudar en fer de diaques, 
de capiscols, més hagen de posar-se a confessar i 
administrar altres sagraments en dita parròquia de 
Mataró; a publicar en la trona los manaments, en los 
dies de diumenges, i ajudar a ben morir los malalts, 
i en los dies de trons i tempestats a comunir,^ i a totes 
les demés functions de Pesglésia, i ab aquestos pactes 
los admet i no d'altra manera. 
La renda fundada de l'església se consigna al 
Rector, i passa de set-centes lliures, i ab tot lo votiu 
i confraries, i bací d'Ànimes, passa de 2000 lliures, 
de modo que cada capellà farà un any més de 90 
lliures. Lo Rector en lo fundat té tres porcions, i en 
los mortuorums té sos drets. Cada dia se canta, 
ademés dels aniversaris, la missa conventual, la qual 
paga lo bací de les Animes, i se canten vespres i 
completes cada dia, i lo primer dissabte de cada 
mes, i les festivitats de Nostra Senyora se canten 
matines i alguns altres dies. 
Hay fundades en l'església de Mataró deu 
confraries de pagesos i menestrals, i cada una té sa 
bandera per a les processons de les confraries i del 
Corpus, la qual ab tota la octuva festegen, ab molta 
solemnitat. Tota la renda fundada de l'església, i tot 
lo votiu, se cobra en nom del Rector de Mataró por 
son procurador, que és un capellà de l'església, 
advertint que totes les fundacions d'aniversaris, 
misses, officis, hores, matines i altres, tot se consigna 
al Rector de Mataró, i a los succesors, i així se 
cobra en son nom per son procurador, i tot los plets 
se porten en son nom del Rector, i ell gasta de la 
renda de l'església en manlindre los plcls, causes, 
salaris d'advocat i causídic que porten los plets, i 
sol·licita les causes en Barcelona, sens donar-ne raó 
als capellans. 
Lo procurador que té lo Rector de Mataró per 
a cobrar la renda, té cap sou de la renda fundada 
i de tot lo votiu per l'exacció, i té obligació de 
pagar cada mes lo que hauran guanyat los capellans, 
al sisè dia del mes següent, segons los ploms^ que 
hauran posats lo darrer dia del mes. I també té 
obligació lo procurador de donar vi i hòsties al Rector, 
Vicaris i capellans per a les misses, i formetes per 
a combregar als parroquians. 
Tot lo que es guanya en l'església se paga ab 
ploms que fa fer lo Rector i dit Rector posa lo bosser, 
que sol ser un dels vicaris, i si lo un vicari està ocupat, 
l'altre vicari porta la bossa, lo qual paga los ploms en 
lo cor a cada hora i oficis als interessats lo qual vicari 
en absència del Rector priva de les distribucions als 
qui fan faltes, entès emperò que, quant priva lo vicari, 
los diu la falta o causa, emperò quant te orde del Rector 
de privar algun capellà, passa la bossa davant del 
capellà i si lo capellà que ha fet falta demana los ploms, 
diu lo bosser no hi ha orde, ab que entén està privat, 
i va al Rector a saber la causa i lo Rector la hi diu i 
el priva per als dies que obliga la falta, o 
descomediment, o culpa. 
Lo rector dóna gràcia de ploms sempre que 
vol i lo que vol, segons lo que dóna lloch la bossa. 
En los dies solemnes que diu Missa lo Rector, 
ell fa de domer** en lo Cor; en los altres dies fa de 
domer un dels vicaris i lo vicari encomana a qui vol 
dels capellans fassen de capiscols,'' i si los vicaris 
estan ocupats, lo Rector encomana a un dels 
capellans fassa de domer i aquell nomena capiscol, 
advertint que ningún capiscol pot picar, ni primar, 
sinó Rector o vicari. 
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Lo vicari fa un paper i el posa en lo cor en una 
tauleta, i en ell senyala a cada capellà la missa que 
ha de dir, i a quina hora ha de dir missa, comançant 
de la missa primera, que és a punta d'alba, fins a 
Fonzcna. de mitja hora en mitja hora, i los capellans 
que no tenen hora senyalada diuen a la hora que el 
pareix, sinó és que altra cosa convinga, que se'ls ha 
d'advertir i han d'obeir. 
Los capellans no tenen comunitat ni es poden 
ajuntar per a res del govern de l'església, sinó en lo 
cor. per a celebrar les hores i officis divinals, quan 
los criden ab les campanes a la hora ben vista al 
Rector, o a son vicari, si bé en assó hi ha puntualitat 
en guardar orde, que el dóna lo Rector, i quan lo 
Rector ha menester los capellans per a alguna cosa 
extraordinària, los crida ab so de campana, ab tantes 
batallades quants són los capellans. 
Lo procurador, acabat lo any, dóna comptes al 
Rector de la procura, i lo Rector nomena dos capellans, 
lo que vol per testimonis, i firmen, «jo infrascril 
testimoni cridat, firmo los presents comptes». 
Lo Rector de Mataró no diu missa cantada 
sinó lo primer dia de les Pasqües, í los dics de 
festes més solemnes, com lo dia del Corpus, lo dia 
de Nostra Senyora d'Agost, que és festa principal 
de la Vila. lo dia de Tots Sants i altres dies semblants, 
i tals dies baixen quatre capellans ab capes i bordons 
a donar Tentonació de la glòria, i lo batlle i tres 
jurats, ab los acompanyadors. guiats per los porrcrs, 
vénen a Eesglésia i assisten al presbiteri. Lo Rector 
no sol exir de casa per la Vila que no Eacompanye 
un vicari o un capellà, i el vaja servint un criat. Los 
capellans en Mataró no ixen de casa sinó en manteu'" 
i sotana, i en l'església no poden asistir sense 
sobrepcllis" i museta'' negra, i los doctors morada. 
Té lo Rector de Mataró en sa parròquia un 
convent de frares descalços de Nostra Senyora del 
Carme," los quals tenen obligació d'ajudar a ben morir 
los agonisants i han d'ensenyar la doctrina christiana 
als minyons i a les minyones tots los diumenges de 
l'any, i per este treball cobren renda fundada, ab que 
està descarregat lo Rector. Hay altre convent de frares 
caputxins''' que ajuden a ben morir; en la Quaresma 
lenen prèdica en ia parroquial cada dia. en lo Advent 
los diumenges. Los frares descalços en son convent 
prediquen les tardes en los diumenges de Quaresma 
i Advent. La Vila paga al predicador de la Quaresma 
i Advent la charitat i també paga la Vila salari als 
organista i mestre de cant, ademés de la distribució 
que guanyen a l'església, i fa la Vila als quatre minyons 
tiples quatre cotes'^ morades, per a que serveixen a 
l'església en cantar i ajudar a dir misses resades i a 
tenir altres profits. 
Lo que vui té la Rectoria de Mataró és lo Dr. 
Pere Folquer que per a obtenir-la ha deixat canonicat"' 
i Ardiaconat'" en la Sou de Barcelona, i la prengué 
a consell de la bona memòria de don Joan Sentís, 
bisbe de Barcelona, i dit Rector Folquer és deute en 
tercer grau de dit Sr. Bisbe Sentis, al qual serví de 
majordom lot lo temps que fou bisbe en Barcelona, 
i per dit offici de majordom ha fet dii Rector Folquer 
grans serveis a la Sede Apostòlica en los hospedatges 
dels senyors Nuncios Apostòlichs que se serviren 
aposentar en lo Palau Episcopal de Barcelona i honrar 
al dit Sr. Bisbe Sentis, Don Josepe de Aqua Viva 
Arzobispo de Jeve nunció extraordinario de Sa 
Santedat en lo any 1622; arribà en 12 d'abril, parti 
a 12 de juny de dit any. Don Innocencio de Maximis, 
Bisbe de Bartinola, nuncio de Sa Santedat en Espanya, 
en juliol de 1622. A l'Eminentissim Sr. Cardenal 
.lulio Sacchetti, Bisbe de Gravina. nuncio de Sa 
Santedat en Espanya. En mars 1624, estigué 33 dies 
lo Eminentíssim Sr. Cardenal Spinola ida y vuella 
en abril de 1624. En l'ocasió que lo Eminentíssim 
Sr. Cardenal Barberino, legat a latere, nepote"* de 
Sa Santedat, se servi honrar al Sr. Bisbe de Barcelona 
Sentis en hospedar-se en sa casa, en 28 de mars 
1626. i se'n parti a 10 d'abril, I també se quedaren 
en palau lo Eminentíssim Sr. Cardenal Pamfilio, 
monsenyor Monti, après nuncio en Espanya, cl Sr. 
Abbar Cuietano. en que gastà dit Sr. Bisbe Sentis 
llargs ducats, i estos per mà de son majordom lo 
Dr. Pere Folquer, ara Rector de Mataró. I és de 
consideració lo scrvey que féu en donar raó i ajudar 
i cuidar dels criats malalts que enfermaren, molts 
del 180 criats que venien servint a l'Eminentissim 
cardenal Nepote, en les remeses de robes que han 
enviat de Gènova ha ajudat a despatxar-los dit Rector 
Folquc. i també en despatxar los líos de robes que 
venien de Madrid per a Roma, i també suplica que 
se atenga a lo que lo Sr. Bisbe de Barcelona Sentis, 
a petició d'estos Senyors, donà en memòria de 
recomendació de dit Dr. Pere Folquer, son majordom. 
i ara Rector de Mataró, suplicant-los li fessen mercè 
en l'ocasió, i encara que los serveis no sien tals, lo 
cuidado i gana que tingué de que quedassen servits, 
com diran los majordoms del sobredits senyors, 
poden donar motiu a fer-li mercè en honrar-lo i que 
és que la Rectoria de Mataró sia erigida en dignitat 
de Priorat,''' i que lo Rector, que avui és Rector, se 
nomine Prior, i los successors en dita Rectoria i 
Priorat no obtinguin l'església de Mataró no sia 
col·legiala,-" lo priorat sia dignitat, ja que avui no 
sols los mateixos poders, forces i facultats, i 
prerrogatives que ans sent Rector, sinó encara ab 
majors de dignitat i jurisdicció, i que la renda que 
és fundada, en lo esdevenidor se consignc al Rector 
i Prior de l'església de Mataró, perquè com hi ha un 
monestir de frares descalços, i tenen Prior, no se 
equivoque, i lo curat se quede en les mateixes 
obligacions, concedint les insígnies per a ell i sos 
succesors, de musseta morada, forra de raso 
carmesí i de pells de erminis ab roba de cor, en los 
dies i temps, a ell i a sos succesors ben vist los 
serà.» 
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NOTES 
I.- Museu Arxiu de Santa Maria (=MASMM), Arxiu 
del Rector. Rector Pere Folquer. 
El doctor Pere Folquer va ser rector de Mataró des del 
1631 fins al 1638. Era doctor en dret. 
Abans de ser rector de Mataró, ho havia estat de Sant 
Boi de Llobregat, i havia actuat com a visitador de les 
parròquies del Bisbat de Barcelona, en nom del seu familiar, 
el bisbe Joan Sentís (1620-1632) , de qui va ser també 
majordom, com diu el memorial. Havia vingut a Mataró per a 
la Visita Pastoral de l'any 1623. Diu també el Memorial que 
per obtenir la rectoria de Mataró, el doctor Folquer va deixar 
una canongia i l 'arxidiaconat de la Seu de Barcelona. 
La cronologia del rectorat del doctor Folquer fixa la 
data del Memorial, ja que en aquest no consta cap data precisa. 
El Memorial va ser escrit, tal com consta al seu final, 
per obtenir de la Cúria romana que la rectoria de Mataró fos 
erigida en dignitat de Priorat. Devia ser un esborrany per 
confeccionar la petició formal; de fet, i annex al memorial, hi 
ha un altre manuscrit en llatí, amb redactat diferent, més 
retòric, però de molt menys interès, que podria ser còpia de 
la petició original. No hi ha cap constància, però, que mai no 
s'hagués tramitat. 
La datació del rectorat del doctor Folquer figura a LLUÍS 
FERRER f CLARIANA, Santa Maria de Mataró. La parròquia, el 
temple, volum I (Mataró 1968), p. 164. 
La presència del doctor Folquer en la Visita Pastoral 
del 1623 es documenta a MASMM, Visites Pastorals, visita 
del 22 de novembre de 1623. 
La transcripció segueix el llenguatge original, tot i que 
s 'ha modificat l leugerament l 'ortografia 1 s 'ha introduït 
l'accentuació. 
Transcripció í notes de Manel Salicrú i Puig. 
2.- Tres naus. Es tracta de l'església gòtica, anterior a 
l'actual. 
3 .- Les pedres de marbre amb inscripcions romanes 
de l 'església són molt possiblement els pedestals, avui 
dipositats al Museu de Mataró, documentats al segle xix a 
Santa Maria. 
No coneixem quines podrien ésser les pedres de la 
sufragània, tot i que Sant Miquel de Mata conserva actualment 
unes inscripcions, documentades a FERRER I CLARIANA, Santa 
Maria de Mataró, \. 
Tampoc no sabem com eren, ni on eren, els vestigis de 
l'aqüeducte. 
Vegeu MANEL SALIC-RÚ I PUIG, «El memorial del rector 
Folquer», Quaderns de Prehistòria i Arqueologia del Maresme, 
núm. 4 (Mataró, gener-juny 1978), i MARIÀ RIBAS I BERTRAN, 
«Un document notarial històric». Fulls del Museu Arxiu de 
Santa Maria, núm. 50 (Mataró, octubre 1994). 
4.- Cal suposar que es refereix a Sant Martí de Mata. 
Sant Jaume de Traíà, ara terme d'Argentona, però aleshores 
terme de Mataró, Sant Sadurní de Valldeix, avui Santa Rita, i 
Sant Simó. 
5.- Els manuals de la notaria eclesiàstica de Santa Maria 
són avui, en concepte de dipòsit del Col·legi de Notaris, a 
TArxiu de la Corona d 'Aragó. 
6.- Comunir és «conjurar el mal temps amb oracions 
o exorcismes». Diccionari Català-Valencià-Balear, tom III 
(Barcelona 1968). 
7.- Els ploms, dits també pellofes, eren unes peces 
metàl·liques de llautó o llauna, ordinàriament circulars, que 
s'utilitzaven com a moneda per pagar les assistències dels 
beneficiats i capellans als serveis religiosos i que després es 
canviaven per moneda legal. El Museu Arxiu de Santa Maria 
conserva les pellofes de Santa Maria. 
8.- Domer. El beneficiat o capellà que presidia 
setmanalment les celebracions. 
9.- Capistol. Els capellans que portaven capa en els 
oficis solemnes. 
10.- Manteu. Capa que es portava sobre la sotana. 
11.- Sobrepellís o roquet. Vestimenta blanca, curta, que 
els capellans portaven sobre la sotana, en actes religiosos. 
Podia incloure puntes en les mànigues i la part baixa. 
12.- Musseta, «peça de vestit que cobreix els pits, les 
espatlles i l 'esquena, i es duu com a insígnia de canonge, de 
doctor, de rector o de beneficiat». Diccionari Català, Vil 
(Palma de Mallorca 1956). Els capellans el duien sobre el 
roquet. 
13.- El convent de carmelites ocupava l'església de Sant 
Josep i les dependències annexes, fins fa poc destinades a 
escola. 
14.- El convent de caputxins era situat on avui hi ha el 
cementiri de Caputxins, d'aquí ve el nom. 
15.- La cota és una peça similar a la sotana. 
I 6.- Canonicat, ofici de canonge, a la catedral. 
17.- Ardiaca, «eclesiàstic que tenia poder del llegat del 
bisbe per exercir, en nom d'aquest, la jurisdicció dins la diòcesi 
o dins una església». Diccionari Català, 1 (Palma de Mallorca 
1968). 
18.- Nebot. 
19.- Pr iorat , «càrrec i d igni ta t de pr io r» . Prior , 
«superior d 'una comunitat religiosa». Diccionari Català., VIII 
(Palma de Mallorca 1957). 
20.- Col·legiata, «església insigne per ses tradicions i 
regida per una corporació de canonges, a imitació de les 
catedrals». Diccionari Català, III (Barcelona 1968). 
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